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La presente investigación titulada, “Gestión del conocimiento y tecnologías de la 
información y comunicación en estudiantes de ingeniería mecánica de una 
universidad particular de Lima - 2018”, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre gestión del conocimiento y las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs).  
 La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y el método 
hipotético deductivo, con un tipo de investigación básica. El diseño de investigación 
ejecutado fue no experimental. La población estuvo conformada por 154 
estudiantes. Como instrumentos fueron desarrollados dos cuestionarios aplicados: 
gestión del conocimiento y TICs. El instrumento de recolección de datos fue 
validado por juicio de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y la 
confiabilidad mediante el estadístico alfa de Cronbach, cuyos valores fueron de 
0,929 y 0,869. 
 Los resultados de la investigación determinaron que existe una relación alta 
(Rho de Spearman 0,830) y significativa (P valor = 0.000) entre la gestión del 
conocimiento y las tecnologías de la información y comunicación (TICs). 
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This research entitled, "Management of knowledge and information technology and 
communication in mechanical engineering students of a private university of Lima - 
2018", aimed to determine the relationship between knowledge management and 
information and communication technologies (ICTs). 
The research was developed under the quantitative approach and the 
deductive hypothetical method, with a type of basic research. The research design 
executed was non-experimental. The population consisted of 154 students. As 
instruments, two applied questionnaires were developed: knowledge management 
and ICTs. The data collection instrument was validated by expert judgment with a 
result of opinion of applicability and reliability using the Cronbach alpha statistic, 
whose values were 0.929 and 0.869. 
The results of the investigation determined that there is a high (Spearman's 
Rho 0,830) and significant (P value = 0,000) relationship between knowledge 
management and information and communication technologies (ICTs). 
 
Keywords: knowledge management, information and communication technologies, 
knowledge generation, knowledge transfer. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
